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No primeiro semestre de 2016, o seminário de pesquisa na 
UMESP foi dedicado a leituras preparatórias em vista do próximo 
Seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich. Foram 
lidos trechos da Teologia Sistemática sobre as ambiguidades da 
vida e da religião e preparadas algumas comunicações em vista 
do evento. 
Foi realizado na UMESP, nos dias 18 e 19 de maio de 2016, 
o 22º Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich: 
As ambiguidades da vida e da religião. A programação contou 
com as seguintes conferências: As ambiguidades da vida, da ci-
ência e da religião em Paul Tillich, por Eduardo Rodrigues da 
Cruz (PUCSP);, As ambiguidades da linguagem, em particular 
da linguagem religiosa, por Frederico Pieper Pires (UFJF); As 
ambiguidades das relações entre religião e política, por Manoel 
Ribeiro de Moraes (UEPA). A mesa redonda sobre as ambiguida-
des das religiões contou com a participação de Deborah Vogelsan-
ger (UFJF): passagem da essência à existência e ambiguidade da 
autoconsciência; Cleber Souto Baleeiro (UMESP): ambiguidade 
e risco; Elton Vinícius Sadao Tada (UNIFAMMA): não-subjeti-
vidade no budismo amidista da terra pura.
Além disso, foram apresentadas as comunicações livres se-
guintes: A dimensão do sentido em Paul Tillich e o diagnóstico 
de Thomas Mann a respeito do sentido em “A montanha mágica” 
(Eduardo Gross, UFJF); Os conceitos de forma, tema e estilo em 
três escritos de Paul Tillich (José Antonio Santos de Oliveira, 
UFS); Uma análise do filme “Os morangos silvestres” de Ingmar 
Bergman (Danjone Regina Meira, PUCSP); Sem ambiguidade: 
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amor como princípio ético e fundamento ontológico em Paul Tilli-
ch (André Yuri Gomes Abijaudi, UMESP); A fenomenologia no 
pensamento de Paul Tillich: aplicações e implicações para o mé-
todo e saber teológico (Thiago Rafael Englert Kelm, UMESP); 
Ambiguidade das imagens religiosas no catolicismo popular à luz 
da teologia de Paul Tillich: o exemplo de Nossa Senhora Apa-
recida (Etienne Alfred Higuet, UEPA); Ambiguidade cultural: o 
caráter demônico da cultura de consumo e do fundamentalismo 
(Victor Siqueira Santos, PUCRJ).  
Foi apresentada, no dia 30 de junho de 2016, no Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), a dissertação de mestrado de Francisco 
Augusto Lima Paes, com o título: “Vestígios do sagrado: a obra 
de arte como possibilidade de mediação entre religião e cultura 
na pintura de Antonieta Santos Feio”. O autor usou o pensamento 
de Tillich sobre a arte como referencial teórico. 
O professor Etienne Higuet está organizando, na revista Es-
tudos de Religião do segundo semestre de 2016, um dossiê sobre 
a contribuição de Tillich ao pensamento teológico e filosófico 
contemporâneo. Ver a chamada no endereço da revista: www.
metodista.br/estudosdereligiao. Os artigos devem ser enviados 
até o dia 15 de setembro de 2016. 
Foi definido o tema do próximo seminário em diálogo com 
o pensamento de Paul Tillich: Artes visuais. O seminário será 
organizado na Faculdade Messiânica, em São Paulo, nos dias 17 
e 18 de maio de 2017. 
Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista 
ainda podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.
br/revistas/ revistas-ims/index.php/COR, mas há agora um ende-
reço mais fácil: www. metodista.br/correlatio. 
Enfim, vejam alguns links interessantes: Antes de tudo, o 
site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. paultillich.com.
br. Temos também um grupo no Facebook, em nome de “So-
ciedade Paul Tillich”, endereço: https://www.facebook.com/ 
groups/1436322119957142. 
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Vejam também: The North American Paul Tillich Society: 
http://www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim 
trimestral, que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O 
boletim é acessível no site. 
Association Paul Tillich d’expression française: www.aptef.
org; APTEF no Facebook : https://www.facebook.com/association.
paul.tillich. As conferências do colóquio de Sherbrooke de 2015 
estão disponíveis em vídeo na página do facebook. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/
uni/ theo/tillich/ O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível 
no site. Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo 
site acima. Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycul-
tura.com.ar ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). 
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. Grupo de 
pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@
gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://
teologiapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Re-
ligião: www.metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de rese-
nhas para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados 
com o pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nos-
so autor. Gostaríamos também de receber notícias de publicações, 
apresentação de dissertações e teses, organização de eventos etc.
